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NOTICIAS 
En este trimestre ha experimentado nuestra Corporación dos sen- 
sibles pérdidas de académicos correspondientes: la de D. Pedro Alsius 
y Torrent, residente en Baiioias y la del Duque Ana Liiis Eércules de 
la  Salle de Rochemaure, mayoral del FBlibrige, residente en Clavie- 
res-Ayrens (Francia). Pertenecían & la Academia desde 1906 y 1908, 
respectivamente. 
-- 
En la  sesi6n ordinaria del día 19 de enero leyó D. Cosme Parpal 
un trabajo expositivo de un manuscrito inedito de Ramón Marti d'Ei- 
xelh sobre la  inteligencia de los animales; en la también ordinaria del 
27 dc  febrero, presentó D. Josb Soler y Falet unas noticias biogrbficas 
ioeditas de  Bartolom6 Mates, e! autor de la  Gramática latina, d e  la 
cual posce esta ~ c a d e m i a  un ejemplar de edición iocunable; en la  de; 
igual'clase de O de inarzo, D. Juan  Codina y Formosa, presbítero; 
di6 A conoccr el nianuscrito catilán que contiene la relación de u n  
viaje á Roma en el niio 1320 y de otro á Palestina efectuado también 
. . 
dentro del siglo XIV;y  finalmente, e a  Ia ordinaria d c  23 del propio 
inarzo, dió á conocer y comentó D. Luis Comenge y Ferrer numanus- 
crito del capitán Llanza con notas de su expedición militar & Rusia 
en 1807-1813. 
En 'todas estas sesiones sc di6 noticia critica de obras históricas y 
literarias de reciente pnblicación y que afectan B Cataluüa. 
- 
Debemos hacer constar en estas columnas, el más profundo agra- 
decimiento hacia el Gobierno de Portugal por s u  delicada atención 
destinando & la  Biblioteca de esta Real Academia un :ejemplar de  la 
magnífica Coleccidn de docunientos publicada por orden del Ministerio 
de  Instruccióii publica de la  indicada unción, con el titulo de  ~ i s t o i i e  
de Ea seiencr. nautique poitugaise i l'dpoque des grandes ddcouuertes. 
Se recibió. tiempo atrás el tomo primero, Rsgimento do Estro1abi.0, 
Tr,atado da  Spera, según el ejemplar de Munich, y ahora acaban dc  
llegar los notabilisimos tomos tercero y cuarto, 'que anotamos endre 
las obras recibidas en el presente triiuestre. 
. , 
OBRAS RECIBIDAS: Joehs Florals de Barcelona, any LVII de lluv 
restauracid (Burce:ona, 1915). - ü v e ~ r a s  civiles de Granada, sagunda 
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pavte, d e  Gines P&ez de Hita, reprqducciún d e  la ediciún de Cuenca, 
'publicada por la .Junta para ariipliaci6n d e  estudios 6 investigacio- 
nes eientifi~tsm (Madrid, 1915). - Uocumenlos para l i ' H i s t o r i a  ar- 
gentina;tomos 111 y IV, .publicación de la Facul t id  de  Filosofia p 
y Letras ,Buenos Aires. 1914). - ~ l m a ? t a c h ~ e ~ e t ü u m  celestium nxu- . 
tzium (Radix, 1473), tabulue astconomicae Haby Abvaham Zacuti, 
reprodu6tioi ~ a c s i d i i é  dc  l'ekeniplaire <ppart,enant & Iii. Bibliotlihque 
d'Augsbourg, edition 1496, :Leiria (Munich; 1915); voluriien 1 1 1  de  
.Hisloire d e  la Science Nautique Portugaise a l'époquc dos grandes 
decouvertcs; collection de  documents publiés par oidre du Miriiptere 
d e  l'lnstructiou publique de  )a  ~ ~ p i l b i i q i i e  ~ o r l n i + s e ,  'par Joaqnim 
Bensaude, Ijerne, 1915.. - Ikatado del Esphera y del Afta del&ai,ear, 
con~pucsto por finncisco fuleiro, aatu~.al del Ileyno de I'ortugul; 
~.aprod.uction .fagrimil6 de.l'exeniplnire appartenaiit a l a  Uibliothequc 
Roya16 de  Miiii&, Bditiou 1535; Seville [hlonich,. 1915);:. volunlen 1V 
de la expresada colección de  documeiitos publicados disposición 
del Gobierno portugubs, por J. Bensaude; en.Berna..- Anua?,ioEsta- 
disticq de la  Ciudad de Bavcelonu, -a60 X I ,  1 9 1 2 ,  publicación d e l . -  
Excmo. Ayuutamiento (Bai:celoiia, 1914). - EL &seo dioeevauo de 
Tar7.agona, memoria descriptiva por D. Angel del Arco (Tiirrngo, 
lia, 1915). - Elistovia de la  antiyuisima villa de Alealafe del 111"- 
Dispu, por  D. Vicente ~ a r d a v i u  Ponz ( ~ a r a ~ o z a ,  1914). -~L+femu~ius [le 
la  Real Academia de Cigncias y Artes. de 'Barcelona,' volumen Xl; nu- 
mero 20, Influencia del esp4.itri (le ~¿lavestigación ci&bti/¿cu sobve l a  . 
il¿.ue?zcidn y elpel;feccion~mie?ztu @e la ntRqhi?la 11; v a p o ~ , .  por Jose  
Ser ra t ;  n." 21, ib'dtodos rr~odcruosen ~ e t e o r o l o ~ t a ;  p o r p .  Eduardo Font- '' 
sere; n . '  22, Hoja 4." del Mapa geológico de la  pvovincia d i  Bu?celoua 6 '  
del Bajo vizcondado, por D.. Jaime Alinera, prebbitero; niiniero 23, 
h'eu~6pter.o~ &euos 6 poco eouocidos, cuarta sevie. por R., f. Longinos. :. 
Navbs. S. J. (Barceloi;a, 1915). - BuletZn de la  l¿eul ~ e a d e - i u  de 
Ciencias y Brtes de Barcelona, lercera epoca,,voluriien 111. númer? 6 
(Barceloua, 1915). - Bulletiu de la Section II<stot.iyu~ de l'lcaddrnie 
Rouniaine, primeraño, númcros 1 A 4; y 830 segundo, iiúiiiei.os 1 á  4 . .  
(Bucar+st,19/3-l$). - llevue iiispanique, tomo XXXIII, nliiiieros 83 
y 84 (Nepv Yorl<-Paiis, 1915). - d[ekoi.iu' 7ristó?icu de  l a  Real Acude- 
mia d e l a  Historia des2el.O <le julio de 1914, p:or D..  Juan  Pérez; de. 
~ u z i n ~ n  (Madrid; 1915). - ~ e n i i t a  de F¿l.oloyta Española, tomo 11, 
c u a d e ~ n b l ?  (b1aidrid,'!915~  unta pa7s ampliación de Estudios His: 
toricos). - Coiv~espondenciu diplomática entrk E S ~ U ~ ~  y la  Santa Sede 
durante el pontificudo de S .  Plo V, por D. Lucinno Serrano, O. S. U..; 
tomo IV (Madrid,~l914, Juiita para amplia,cióri d i  estudios é investi- 
gacioriks cieuti6cos; Escuel:~ ~ s ~ a i l o l n  de Roma). -Esbozos criticas, 
por U. Jose A. Iloctriguez Garcia ( t labaia .  1915). 
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